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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance, 
Profitabilitas dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility pada Perusahaan Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2017-2019. Populasi yang digunakan adalah 123 perusahaan 
dan sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling sehingga sebanyak 98 perusahaan yang diperoleh sebagai sampel. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. 
Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan 
analisis koefisien determinasi (R2). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Komite Audit dan Profitabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility pada Perusahaan Consumer Goods Industry 2017-2019. Sedangkan 
variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, 
dan Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility pada Perusahaan.  
 
Kata Kunci:  kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran 
dewan komisaris, profitabilitas, kepemilikan asing, pengungkapan 








This study aims to test the influence of Good Corporate Governance, Profitability and 
Foreign Ownership on Corporate Social Responsibility Disclosure on Consumer Goods 
Industry Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2019. 
The population used was 123 companies and the samples in this study were selected 
using purposive sampling method so that as many as 98 companies were obtained as 
samples. The study used secondary data obtained from the company's annual report. The 
analysis methods used are multiple linear regression analysis, t test, F test, and 
determination coefficient analysis (R2). Based on the results of the analysis that has been 
conducted this research shows that the audit committee variables and profitability have a 
positive and significant effect on corporate social responsibility disclosure in consumer 
goods industry companies 2017-2019. Meanwhile, the variables of Managerial 
Ownership, Institutional Ownership, Board of Commissioners Size, and Foreign 
Ownership have no effect on corporate social responsibility disclosure in the Company. 
 
Keywords: managerial ownership, institutional ownership, audit committee, board of     
commissioners size, profitability, foreign ownership, corporate social 
responsibility disclosure responsibility 
 
 
